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PRESENTATION 
Contribution à l'étude des rétroviroses caprines 
Observations cliniques et épldémlologlques 
dans le Cher Nord (.Pays Fort) 
.par Nicolas SALIOU 
Thèse de Doctorat Vétérinaire, Nantes, novembre 1989, 
125 pages 
M. Bernard .FIOCRE : Nous avons l'honneur de vous présenter la 
thèse de M. SALIOU, thèse élaborée fors d'un séjour de 2 ans, comme 
aide, dans notre clientèle de Vaiilly-sur-Sauldre, Cher, capitale du Pays 
Fort. 
·La pathologie caprine est encore mal connue ; l'élevage intensif 
de cette espèce datant de 10-15 ans, l'intensification de la production 
laitière, les échanges et achats d'animaux ont fait éclore une pathologie 
nouvelle, que les esprits curieux et .possesseurs d'un bon sens clinique 
ont à cœur d'explorer. 
C'est le cas de M. SALIOU ·qui a su se passionner pour la pathologie 
caprine et singulièrement pour les aspects cliniques, épidémiologiques 
des rétroviroses caprines, problèmes auxquels il était joumelilement 
confronté. Ces problèmes sont considérés comme mineurs par les orga­
nisateurs d'élevages caprins des syndicats des « Crottins de Chavignol », 
organismes avec lesquels nous sommes entrés en conflit parce qu'ils ne 
mesurent pas l'importance économique des fléaux, dès. lors qu'i1l n'y a 
pas de mortalité, mais seul un manque à gagner. 
Outre ses observations personnelles, M. SALIOU a su utiiliser tous 
les résultats sérologiques et les faits cliniques, accumulés depuis 10 ans. 
Dans une première partie, l'auteur fait Je point sur l'historique, le 
développement des recherches effectuées sur le mouton par SIGURDSON 
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en Islande (1954) et .les développements de cette recherche ohez les 
caprins. Sont également développés l'étude du virus, des lésions, du mode 
de transmission, de l'immunologie et l'importance de l'expansion de cette 
infection dans l'espèce caprine : leuco-encéphalite du chevreau, formes 
articulaire, pulmonaire, mammaire et enfin adénocarcinome des cavités 
nasales, et adénome pulmonaire. 
Dans une deuxième 1partie, l'auteur reprend sur le plan clinique 
et épidémiologique tous :les paragraphes étudiés dans la première partie 
et il peut, du .point de vue épidémiologique, étudier l'évolution de la 
maladie pendant 10 ans sur quelques troupeaux bien suivis. 
L'auteur détaille le rôle de l'introduction d'animaux mâles ou 
femelles, le rôle du bouc, l'expression sérologique de l'infection chez 
les chevrettes et à partir de celles-ci, le pourcentage de séro-positifs 
selon l'âge. Suit l'observation d'une enzootie d'adénocarcinome de la 
pituitaire dans un élevage, son étude clinique et anatomo-pathologique. 
Dans une troisième partie, M. SALIOU étudie les différents plans 
de prophylaxie proposés aux éleveurs, le « stamping-out » et le repeu­
plement par achats étant exclu en raison du taux d'infection du troupeau 
caprin .(entre 90 et 100 % ) . Les plans de prophylaxie ont été élaborés 
avec le Dr DuouESNEL, vétérinaire de l'URGDS, section caprine. Ont 
aussi été étudiées la qualification des troupeaux indemmes et leur protec­
tion vis�-vis d'infections « sauvages ». 
Nous ne saurions trop recommander cette thèse à l'attention de 
la Commission des récompenses de l'Académie, car elile est le fruit de 
2 ans de travail sur le terrain, d'un jeune praticien. Celui-ci a su utiliser 
pleinement les résultats déj.à obtenus par les praticiens du Pays Fort 
et mis en commun au cours des séances d'étude de la Commission 
Caprine du Groupement Technique Vétérinaire du Cher et les travaux 
du Laboratoire Départemental de Recherches Vétérinaires du Ober. 
C'est la thèse d'un .praticien reposant sur une œuvre collective de 
confrères et c'est peut-être là, le symbole de ce que devrait être, en 
partie, la recherche vétérinaire. 
